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Abstract
 Dagik Earth, which is a digital content, is introduced and discussed how to utilize astronomical 
educations in this paper. The Dagik Earth project was developed by the visualization group of the 
Earth science hub of Kyoto University. The project aims of the Dagik Earth is to enjoy the scientific 
outputs on the earth and planets with three-dimensional digital globe in classrooms, science centers 
and home. The events of applying the Dagik Earth technique have been held since 2015 at the open 
house day of the Mitaka headquarter of the National Astronomical Observatory of Japan. Many 
visitors have participated in this event. The description here assumes that the educator will use Dagik 
Earth in the classroom. 　　
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   （中央大学附属中学校・高等学校　地学研究部）
　図 6は中央大学附属中学校・高等学校の体育館で
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